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Основну роль у фінансовій діяльності держави відіграє приватний сектор
шляхом перерозподілу частки отриманих доходів у вигляді податків та обов’язкових
цільових платежів. Перед Україною постає проблема розбудови власної фінансової
системи [1].
В Україні спостерігається поступове збільшення масштабів місцевого
господарства, їх зв’язок та залежність від великого капіталу, розширення та
ускладнення функцій місцевої влади, компетенція якої визначається чинним
законодавством України, зокрема Конституцією України, законами України «Про
місцеве самоврядування». У сфері фінансової діяльності їх компетенцію встановлює, в
першу чергу, Бюджетний кодекс України та періодичні акти про бюджет місцевих
органів. Зростання зовнішньоторговельного обороту свідчить про розширення
співпраці між суб’єктами господарювання України з іншими країнами, що також є
позитивно. Державний бюджет – це найбільший централізований фонд коштів, що
перебуває у розпорядженні уряду, який виконує державну політику. У державному
бюджеті органічно пов’язані основні фінансові інститути – податки, позики й видатки.
Ринок цінних паперів також характеризується тенденцією до зменшення обсягу цінних
паперів, однак у його складі у 2013 р. найбільшу частку займали акції та інвестиційні
пайові сертифікати пайових фондів. Кредитний ринок характеризувався зростанням
кількості депозитів та кредитів, а процентна політика банків була спрямована на
подолання наслідків кризи 2008 р. Однією із найважливіших ланок фінансової системи
є державні фінанси, які покликані забезпечити соціальний захист населення та надавати
необхідні суспільні послуги.
Отже, в нашій країні в питаннях організації фінансової системи краще
звертатися до досвіду європейських держав, адже, незважаючи на досягнення східних
країн, наша країна має зовсім інший менталітет і досвід країн Європи буде легше
застосувати у нас.
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